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Pozdravni govor 
na akademiji u čast 380-godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu 
J mam osobitu čast da u ime Saveza društava za 
antičke studije Jugoslavije i u svoje lično ime pozdravim ovaj svečani skup. 
Retkost je za našu sredinu praznovati 380-godišnjicu kontinuiranog rada jedne škol-
ske ustanove, kao što je slučaj sa Klasičnom gimnazijom u Zagrebu. Jubilej ove škole je 
utoliko značajniji što su se iz nje razvile i druge kulturne i naučne ustanove. 
Poznato je da je, pored svoje vaspitno-obrazovne delatnosti, ova škola bila rasadnik i 
naprednih ideja, inspiriranih klasičnim, grčko-rimskim primerima. Desetine hiljada uče­
nika, koji su ovde sticali znanja iz raznih naučnih oblasti, prenosili su u društvo i uzviše-
ne humanističke ideje, a pre svega: visoku svest i savesnost s punom odgovornošću pre-
ma poslu koji su obavljali - kvalitete koje su stari smatrali za summum bonum. 
Još prije dve hiljade godina rimski besednik Ciceron je nazvao Atinu izvorom iz ko-
jeg su potekle i raširile se u svim zemljama civilizacija, poljoprivreda, pravosuđe, zakoni i 
drugo. 
Osvojivši tekovine mediteranskih naroda, stari su Grci postavili osnove klasične 
umetnosti i arhitekture, stvorili su sve poznate rodove literature i gotovo sve pravce u fi-
losofiji. Počeci našeg prava i mnogobrojnih političkih institucija začeli su se u Grčkoj . 
Ovde su napravljeni i prvi koraci prirodnih nauka, i - što je još važnije - naučnički duh 
koji omogućuje naučni progres rodio se kod starih Grka. Rimljani su sve to kopirali, mo-
dificirali i prenosili širom svoje imperije. Na tim temeljima je izgrađena i celokupna ev-
ropska civilizacija. 
Onaj koji proučava grčko-rimsku klasiku dužan je da iskazuje živ interes za razvoj ce-
lokupne kulture i da stiče širok, enciklopedijski pogled na svet i život. Osnovi takvog po-
gleda se usvajaju u klasičnim gimnazijama. 
Iz Zbornika, objavljenog povodom 350-godišnjice ove škole, vidi se da su učenici ko-
ji su u njoj stekli svoje obrazovanje i vaspitanje postali odlični naučni, kulturni i javni rad-
nici, članovi akademija nauka, univerzitetski profesori, književnici, likovni i drugi umet-
nici, lekari, inženjeri, jednom reči istaknuti radnici u raznim profesijama. 
Sve to jasno pokazuje da se investicija uložena u ovakvu ustanovu vraća mnogostru-
ko. Društvo koje zna da ceni i održava ovakve ustanove obezbeđuje sebi bolju budućnost, 
jer podiže pokoljenja kojima se može ponositi. 
Zato od sveg srca kličem: Vivat, crescat, floreat Lyceum Classicum Zagrabiense! 
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